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LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA
iii 
 
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK 
PLAGIARISME DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA 
MAGANG 
 Dengan ini saya: 
Nama    : Rekha Oktariyana 
Nim    : 14140110248  
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
 
 Menyatakan telah menyelesaikan praktek kerja magang di: 
 
 Nama Perusahaan  : PT. Radio Suara Tunggal Angkasa Raya 
 Divisi    : Website 
 Alamat   : Jl. Pulau Putri Raya No.2 Kota Modern, Tangerang 
 Periode   : 23 Agustus 2019 - 23 November 2019 
 
Laporan kerja magang yang telah saya susun merupakan hasil karya saya 
sendiri, bukan hasil plagiat dari laporan karya orang lain atau lembaga lain. Semua 
kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam penyusunan 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber dan kutipannya serta 
dicantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari ditemukan tindak penyimpangan atau kecurangan 
baik dalam pelaksanaan magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang 
saya menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS dalam mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 











PT. Radio Suara Tunggal Angkasa Raya atau Star Radio merupakan perusahaan 
media yang bergerak dalam bidang radio. Berdiri sejak tahun 11 Maret 1990, Star 
Radio Menjelma menjadi media radio yang hits di Tangerang. Pada tahun 2015 Star 
Radio mulai melebarkan sayapnya dengan membuat website berita. Dengan adanya 
website ini, membuat Star Radio tak hanya memberikan informasi melalui siaran, 
akan tetapi melalui berita pada situs website www.staradio1073fm.com. Pada 
kegiatan kuliah kerja magang ini, Penulis berperan sebagai reporter dan news 
writer. Dalam website berita Star Radio, reporter dan news writer memegang 
peranan penting untuk mencari informasi, mengolah informasi dan 
menyebarkannya kepada audience. Penulis banyak mendapatkan pelajaran serta 
pengalaman yang luar biasa menjadi seorang reporter dan news writer karena bisa 
merasakan dunia kerja yang sesungguhnya.  
 






















Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan karunianya yang tak pernah henti. Laporan kerja magang dengan judul 
“Alur Kerja Reporter Dan News Writer Pada Website Berita Star Radio 1073 FM” 
dapat selesai dengan waktu yang tepat. Sebuah kebanggan bagi penulis karena bisa 
menyelesaikan laporan kerja magang ini, setelah melakukan praktek kerja magang 
periode 23 Agustus 2019 - 23 November 2019. Tentunya, dalam penyusunan 
laporan ini banyak sekali orang yang berperan membantu, memotivasi dan 
mendukung hingga laporan kerja magang ini selesai. Maka dari itu, penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada: 
 
1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu membangunkan penulis untuk segera 
menyelesaikan laporan kerja magang ini. Terimakasih karena selalu 
memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tiada henti.  
2. Kakak Kandung penulis yang selalu memberikan suguhan kopi dan 
makanan ringan kepada penulis saat mengerjakan laporan kerja magang ini 
hingga selesai. 
3. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. Selaku ketua program studi Ilmu 
Komunikasi.  
4. Bapak F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. selaku Dosen pembimbing 
dan juga Ketua program studi Jurnalistik. Terimakasih karena telah sabar 
membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.  
5. Bapak Theo Iskandar selaku General Manager PT. Radio Suara Tunggal 
Angkasa Raya yang telah menerima penulis untuk melakukan kerja magang 
di perusahaannya.  
6. Martin Marsis, Melly Alkaff, selaku pembimbing lapangan pada saat 
penulis melakukan kerja magang. Terimakasih sudah diberikan ilmu dan 
pengalaman menjadi reporter di dunia kerja yang sesungguhnya  
7. Lidia Djamil kekasihku yang selalu bete, yang selalu memperhatikan 
penulis, yang selalu mengingatkan makan, yang selalu mendukung. 
Terimakasih untuk selalu memotivasi penulis. 
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8. Mba Chandra, Mba Siti, Mba Indah, Kang Herdi, Mas Atar. Terimakasih 
canda dan tawa pada saat kuliah kerja Magang  
9. Teman-teman divisi website berita Star Radio, terimakasih untuk waktu 
yang berharga dan juga sharing pengalaman liputan yang takkan penulis 
lupa.  
10. Teman- Teman divisi Instagram, Rio, Selly, Eki, Seba, Tommy, yang selalu 
membaur untuk sekedar bercerita mengenai pekerjaan 
11. Teman-teman divisi Youtube, Alif, Fahmi, Esa, yang selalu memberikan 
kesempatan bagi penulis menjadi talent. 
12. Teman-teman samen OS yang selalu memberikan support yang luar biasa 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih banyak memiliki 
kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi pembaca untuk 
menyempurnakan laporan kerja magang ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat 
bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan juga bagi mahasiswa 
Universitas lain.  
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